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Nacrtak
Od poËetka devedesetih godina 20.
stoljeÊa klapsko pjevanje raste u pokret koji se
πiri izvan lokalnih i regionalnih granica klapske
baze, a — uz osvajanje nagrade na Festivalu
dalmatinskih klapa u Omiπu — mjerilo —
uspjeha klape postaje i njezina medijska ekspo-
niranost, πto je donekle utjecalo na nastanak i
razvoj novog tipa klape, sklonog okretanju
novim izvorima (najËeπÊe popularnoj glazbi)
te novom naËinu prezentiranja i komuniciranja.
RijeË je o modernoj klapi, popularnoj meu
najπirom publikom, naklonjenoj suradnji s pop-
pjevaËima te posezanju za elementima popular-
nih æanrova kao πto su rap, soul, rock, raggae.
Tadaπnje okolnosti u klapskome svijetu
indirektno su utjecale na nastanak i razvoj
VeËeri dalmatinske pisme (VDP), festivala
osnovanog 1999. godine u Kaπtel Kambelovcu,
Ëiji je jedan segment u potpunosti posveÊen
klapama i njihovu Ëitanju postojeÊih domaÊih
(najËeπÊe dalmatinskih) i stranih popularnih
pjesama te izvoenju novih skladbi, pomalo
netipiËnih za kanonski klapski repertoar, dok
u drugome segmentu novo ruho tradicijskih
klapskih pjesama predstavljaju izvoaËi iz sfere
popularne glazbe, najËeπÊe jazza, rocka, bluesa,
etna, zatim Ëa- i otoËkog vala.
U prvom desetljeÊu odræavanja VDP-a na
klapskim je veËerima izvedeno otprilike tristo
πezdeset skladbi i obradba, koje bi se okvirno
mogle podijeliti na: obradbe tradicijskih napjeva
(koje su prevladavale prvih dviju godina, kada
sadræaj i nazivi pojedinih veËeri, kao i podjela
na klapski i neklapski segment VDP-a joπ nisu
bili u potpunosti definirani), skladbe (izvedene
mahom na VeËeri novih skladbi), zatim obrade
stranih (Klapske novitade) te domaÊih pjesama
uglavnom iz sfere popularne glazbe (Kaπtelanski
ir). Autorica je analizom nekolicine primjera
iz navedenih skupina pokuπala odgonetnuti
neke od postupaka koje su autori primjenjivali
u svojim skladbama i/ili obradbama, Ëesto po
cijenu ili uz teænju odmaka od karakteristika
tradicijskog klapskog repertaora.
KljuËne rijeËi: VeËeri dalmatinske pisme,
Kaπtela, klapsko pjevanje, moderna klapa
MAJA MILO©EVI∆
A. B. πimiÊa 8
21000 SPLIT
Tijekom devedesetih godina 20. stoljeÊa — u Hrvatskoj obiljeæenih nizom
socioloπkih, kulturnih i politiËkih promjena — mijenja se odnos srediπnje kulturne
politike (Ministarstva kulture RH) prema klapskome pjevanju, Ëime je postavljeno
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plodno tlo za njegovu daljnju ekspanziju i razvoj. Dok se ranijih razdoblja
njegovanje i prezentacija ovoga fenomena smatrala regionalnim interesom, tijekom
devedesetih te kroz prvu polovicu prvog desetljeÊa 21. stoljeÊa raste svijest o
njegovu nacionalnom znaËenju. Naposlijetku, Ministarstvo kulture RH prepoznaje
klapsko pjevanje kao hrvatski kulturni proizvod te poËetkom dvijetisuÊitih (2003.,
2004.) pokreÊe — u suradnji s Ministarstvom turizma i Nenadom Bachom,
hrvatskim glazbenikom, skladateljem i promotorom hrvatske (etno i tradicijske)
glazbe s ameriËkom adresom — istoimeni projekt promocije hrvatskih (kulturnih)
brendova u inozemstvu, unutar kojeg znaËajno mjesto tada pripada upravo
dalmatinskom klapskom pjevanju.1
Uz osvajanje nagrade na Festivalu dalmatinskih klapa u Omiπu, od
devedesetih godina mjerilo uspjeha pojedine klape postaje i njezina medijska
eksponiranost, πto je donekle utjecalo na nastanak i razvoj novog tipa klape,
sklonog posezanju za raznim novim izvorima (najviπe za popularnom glazbom)
te novom naËinu prezentiranja i komuniciranja. RijeË je o modernoj klapi,2
popularnoj meu najπirom publikom, u koju se — zbog sve veÊe prihvaÊenosti i
dostupnosti klapskog repertoara — ukljuËuju i pjevaËi koji su flklapski obrazovani,
ali ne i tradicijski odgojeni«,3 mladi i educirani ljudi koji sluπajuÊi snimke i
imitirajuÊi razliËite klapske izvedbe traæe i stvaraju vlastiti izraz. Suradnja s pop-
pjevaËima, karakteristiËna za razdoblje sedamdesetih i osamdesetih godina 20.
stoljeÊa kroz koje je stasala festivalska klapa,4 zadræana je u modernoj, ali se
predstavlja i u novim kontekstima, izazvanima ekspanzijom publike i
popularnosti, primjerice na stadionima, otvorenim prostorima (ledinama), u
koncertnim i sportskim dvoranama. No modernoj klapi svojstveni su i suradnja
s pjevaËima rock-scene te posezanje za elementima popularnih æanrova kao πto
su rap, soul, rock, raggae.5
1 O projektu flHrvatski kulturni proizvod za izvoz« vidi viπe u Nenad BACH: Ministar
Bi[π]kupi[Ê]: ’Nenad Bach i hrvatski kulturni proizvod’, Croatian World Network — CROWN, 28. 12.
2003. (http://www.croatia.org/crown/articles/5375/1/H-Ministar_Biskupic-Nenad-Bach-i-hrvatski-
kulturni-proizvod.html) i u Hrvoje HORVAT: Kako do sustavnog izvoza kulture, Vjesnik, 7 (11. 2.
2004.) 1770, 15.
2 Usp. Joπko ∆ALETA: Klapsko pjevanje i Ëa-val — mediteranske dimenzije popularne glazbe u
Hrvatskoj, BaπÊinski glasi: Juænohrvatski etnomuzikoloπki godiπnjak, 8 (2004), 232.
3 Ibid., 233.
4 Usp. Nikola BUBLE: Klapska pjesma, klapa i omiπki Festival, u: Nikola BUBLE (ur.): Zbornik
dalmatinskih klapskih pjesama izvedenih na festivalima u Omiπu od 1975. do 1991., 2, Festival dalmatinskih
klapa — Omiπ, Omiπ 1991, 14.
5 SpajajuÊi se s popularnim plesnim æanrovima, moderna klapska pjesma moæe biti i plesnog
karaktera, πto nije karakteristiËno za tradicijsku klapsku pjesmu koja je raspjevana i najËeπÊe u
slobodnom, parlando-rubato ritmu. Za razliku od tradicijskog (tro- i Ëetveroglasnog) homofonijskog
klapskog aranæmana, kod modernih nalazimo primjerice i dodani peti ili Ëak πesti glas te neobiËna
kretanja unutarnjih glasova koja dovode do povremenih polifonijskih pokreta; Ëesto se koriste i
sinkopirani ritmovi koji se izmjenjuju s tradicijskim klapskim (nesinkopiranim) ritamskim
strukturama, ali kao najËeπÊa poveznica s tradicijom ostaju stihovi pisani Ëakavskim dijalektom (usp.
Joπko ∆ALETA, Klapsko pjevanje i Ëa-val — mediteranske dimenzije popularne glazbe u Hrvatskoj,
234-235).
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Opisane okolnosti u klapskom svijetu indirektno su utjecale na nastanak i
razvoj festivala VeËeri dalmatinske pisme (dalje: VDP),6 osnovanog 1999. u Kaπtel
Kambelovcu. Festival je podijeljen u dva segmenta, od kojih se u jednom
predstavljaju i/ili natjeËu klape, dok u drugome sudjeluju izvoaËi razliËitih
glazbenih usmjerenja koji surauju s klapama i nadahnuÊe crpe iz dalmatinskog
tradicijskog glazbenog idioma.7 Spiritus movens ove kaπtelanske manifestacije bio
je uspjeh klape Cambi iz Kaπtel Kambelovca, koja je svoju kvalitetu dokazala
osvajajuÊi nagrade publike i æirija na Omiπkom festivalu u razdoblju izmeu 1996.
i 2001. godine. No tada klapa Cambi zapoËinje i suradnju sa splitskim rock-
glazbenikom Zlatanom StipiπiÊem Gibonnijem, Ëiju je veÊinu pjesama u klapskom
stilu obradio njezin voditelj Rajmir KraljeviÊ. On je spremnost zakoraka u flklapski
novo« pokazao obradivπi 1998. godine Gibonnijevu popularnu skladbu Projdi vilo,
u kojoj je uveo sinkopirani ritam, do tada odsutan u klapskoj pjesmi. Skupina
entuzijasta okupljenih oko klape Cambi sljedeÊe se 1999. godine prihvaÊa
organizacije prvih VeËeri dalmatinske pisme, a mjesto umjetniËkog ravnatelja
preuzima Rajmir KraljeviÊ, koji je svoju flklapsku estetiku« potvrdio rijeËima:
flDuboko respektiram izvornu, kao i arhaiËno skladanu pjesmu no dræim kako je
doπlo vrijeme za razgovor i o iskoraku u klapskoj pjesmi.«8
Prve dvije godine porinuÊa (1999. i 2000.) programsko-sadræajna koncepcija
VDP-a ostvarivala se dvjema veËerima, od kojih je jedna bila zamiπljena kao koncert
na kojemu klape izvode veÊ poznate obradbe izvornih napjeva i skladbe s Omiπkog
festivala, dok su se na drugoj predstavljali novi naËini, flsredstva, forme i putov[i]
glazbenog promiπljanja onih koji crpe inspiraciju iz πire shvaÊenog govornog ili
glazbenog idioma dalmatinskog podneblja«,9 pa su se uz klape ili s klapama za
naklonost publike i æirija natjecali i poznati dalmatinski pjevaËi poput Tedija
Spalata i Meri CetiniÊ, rijeËka skupina Putokazi i meimurska pjevaËica Lidija Bajuk,
koji su veÊ ranije pokazali sklonost mijeπanju tradicijskih i popularnih glazbenih
elemenata. ZnaËajniji pomak u organizaciji i strukturi VDP-a donijela je Godina
uspjeπnih promjena (2001.), obiljeæena selidbom pozornice iz Tikvarina, malog
kambelovaËkog trga nalik kaleti Omiπkoga festivala, u veÊi i zahtjevniji prostor
6 Prvu polovicu srpnja 2008. godine, obiljeæenu posljednjim pripremama i trajanjem VDP-a,
provela sam u Kaπtel Kambelovcu, posvetivπi se terenskome istraæivanju tog festivala za potrebe
diplomskog rada (mentor: Grozdana MaroπeviÊ). Tada sam, osim repertoaru, pozornost obratila
koncepciji, organizaciji i produkciji VDP-a, te s tim u vezi razgovarala s njegovim Ëelnim ljudima.
Transkripcije razgovora na koje se pozivam i u ovom radu, kao i popisani te sistematizirani
desetogodiπnji program klapskih veËeri VDP-a, priloæeni su diplomskom radu Dalmatinsko klapsko
pjevanje izmeu tradicijskog i popularnog: VeËeri dalmatinske pisme Kaπtela (1999. — 2008.), obranjenom
2010. te pohranjenom u Knjiænici MuziËke akademije SveuËiliπta u Zagrebu.
7 Oba su segmenta stalnim πirenjem sadræaja dosegla velik opseg te sam se upravo zbog toga,
ali i zbog naklonjenosti i interesa prema klapskom pjevanju, odluËila ograniËiti na analizu repertoara
izvoenog na veËerima na kojima su sudjelovale klape. Repertoar druge flstruje« VDP-a, predstavljen
na veËerima posveÊenim izvedbama neklapskih glazbenika, u ovome se Ëlanku neÊe obraivati.
8 Cit. prema Damir ©ARAC: Nuænost eksperimenta, Slobodna Dalmacija, 56 (2. 8. 1999), 9.
9 Miljenko GRGI∆: Reinterpretirani melos, Slobodna Dalmacija, 56 (2. 8. 1999), 8.
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pred crkvom Sv. Mihovila, ali i odlukom organizatora za podjelu fltreÊeg puta
klapske pjesme«, obiljeæenu flæelj[om] za otvorenoπÊu prema novim formama i
sadræajima«.10 Tada su, naime, nakon dvije godine proæimanja u natjecateljskoj
veËeri, posve stabilizirani temelji za daljnju dvosmjernu gradnju VDP-a, u kojoj je
jedan segment u potpunosti posveÊen klapama i njihovom Ëitanju postojeÊih
domaÊih (najËeπÊe dalmatinskih) i stranih popularnih pjesama te izvoenju novih
skladbi, pomalo netipiËnih za kanonski klapski repertoar, dok u drugome novo
ruho tradicijskih klapskih pjesama predstavljaju izvoaËi iz sfere popularne glazbe,
najËeπÊe jazza, rocka, bluesa, etna, zatim Ëa- i otoËkog vala. Tradicijski klapski
repertoar (najËeπÊe s Omiπkog festivala) od te godine iπËezava iz programa klapskih
veËeri VDP-a te postaje u veÊoj mjeri inspiracija popularnih glazbenika koji se
predstavljaju na veËerima drugog, neklapskog segmenta VDP-a. Otada pa sve do
danas Zlatko Gall potpisuje autorstvo tih veËeri, a umjetniËki ravnatelj Rajmir
KraljeviÊ posveÊuje se organizaciji klapskog dijela VDP-a sve do 2004. godine,
kada umjetniËko vodstvo preuzima Vladan Vuletin, glazbeni pedagog, autor
skladbi i obradba te zborski i klapski voditelj.
Iako je kroz prvo desetljeÊe VDP-a klapski segment donekle bio obiljeæen
potragom za koncepcijom i sadræajem, moæemo govoriti o razdoblju u kojem su
stasale tri relevantne klapske veËeri, od kojih su neke bile u duæoj, a neke u kraÊoj
potrazi za svojom konaËnom definicijom. Svakako u potonje ubrajamo Kaπtelanski
ir, koji se profilirao kao stalna i srediπnja priredba VDP-a, posveÊena viπeglasnim
obradbama popularnih hrvatskih pjesama, pruæavπi klapama i vokalnim ansambli-
ma slobodu u odabiru veliËine sastava, naËinu obradbe pjesama, ali i u uporabi
instrumenata i pokreta. Prostor za stilsku heterogenost i okretanje novim izvorima
pruæile su Klapske novitade, na kojima su ispoËetka predstavljane obradbe
crnaËkih duhovnih, sakralnih (puËkih) i stranih tradicijskih pjesama te svjetskih
evergreena, no do kraja prvog desetljeÊa VDP-a one dobivaju sadræajni okvir
uvoenjem podnaslova VeËer svjetskih evergreena te do danas ostaju rezervirane za
klapske izvedbe svjetskih standarda.11 Pomak u organizaciji zabiljeæen je i osme
godine VDP-a (2006.), kada je veÊ stalnim veËerima Kaπtelanski ir i Klapske novitade
pridruæena VeËer novih skladbi, Ëijim su osnivanjem — prema rijeËima SreÊka
RadniÊa, predsjednika Udruge VDP — organizatori htjeli potaknuti autore na
skladanje novih pjesama za klape, koje odudaraju od tipiËnog klapskog kanona
no stilski su bliske repertoaru mediteranskih festivala zabavne glazbe.12
* * *
10 Zlatko GALL: Kaπtelanski ir, VeËeri dalmatinske pisme, Kaπtela [2003], 6.
11 Prema rijeËima Vladana Vuletina, uvoenje je evergreena u klapski repertoar relevantno jer
flmoramo uzeti u obzir da naπe klape idu sve ËeπÊe u inozemstvo i da zapravo u inozemstvu i domaÊini
traæe da otpjevaju […] neπto njihovo« (Razgovor s Vladanom Vuletinom, 8. srpnja 2008.).
12 Razgovor sa SreÊkom RadniÊem, 10. srpnja 2008.
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Na klapskim je veËerima kroz prvo desetljeÊe VDP-a izvedeno oko tristo
πezdeset skladbi i obradba, koje bi se okvirno mogle podijeliti na: obradbe
tradicijskih klapskih napjeva (predstavljane prvih dviju godina VDP-a, kada
sadræaj i nazivi pojedinih veËeri joπ nisu bili u potpunosti definirani), skladbe
(predstavljane mahom na VeËeri novih skladbi), zatim obradbe stranih (Klapske
novitade: VeËer svjetskih evergreena) te domaÊih pjesama uglavnom iz sfere popularne
glazbe (Kaπtelanski ir).
BuduÊi da su se nakon razdvajanja klapskog i neklapskog dijela 2001. godine
klape u veÊoj mjeri okrenule izvedbama obradba popularnih pjesama, ali i novih
skladbi, najmanji udio Ëine klapske obradbe tradicijskih napjeva (dvadeset osam),
kojih nakon 2001. godine gotovo i nema na repertoaru VDP-a. No do tada su dvije
nenatjecateljske veËeri (1999., 2000.) bile posveÊene iskljuËivo izvedbama klapa
(viπestruko) potvrenih na Omiπkome festivalu — Filip DeviÊ, Jelsa, Mastrinka,
Cesarice, Adrion, Kamen (SSM), ©ufit, Cambi, Fortunal, Kumpanji13 — koje su
izvodile afirmirane flomiπke« obradbe tradicijskih napjeva ili skladbe. Upravo zbog
takve povijesti izvoenja te obradbe i skladbe nose flomiπki« peËat u svojoj
strukturi: dakle, zadræana su, ali i intervencijom obraivaËa obogaÊena obiljeæja
spontane klapske harmonizacije (πto je karakteristiËni postupak s tog festivala,
nastao zbog sve prisutnijeg natjecateljskog karaktera klapa i nastojanja za
izvoenjem harmonizacija sloæenijih od onih koje nalazimo u spontanom pjevanju
na uvo). Primjerice, u obradbi tradicijskog napjeva U polju se mala [naranËica
vije] (pr. 1),14 koju je izvela klapa Kumpanji 2000. godine na nenatjecateljskoj
klapskoj veËeri, izvedbu fltradicijski« zapoËinje prvi tenor (takt 1), kojemu se nakon
dijela otpjevane fraze u terci pridruæuje drugi tenor (t. 2), a potom i bariton kao
harmonijska dopuna, odnosno bas kao harmonijski temelj (t. 3). No harmonizaciju
ove strofne pjesme autor obradbe Dinko Fio obogatio je dodavanjem harmonija
III. i VI. stupnja standardnim klapskim harmonijskim okosnicama (dakle, u drugoj
frazi har-monijski slijed poËiva na ovim stupnjevima: I / VI-III / IV-V / I, t. 5-8),
ali i povremenom upotrebom izdræanih ili zaostajaliËnih tonova, najËeπÊe u dionici
baritona i basa.
SliËnih su karakteristika skladbe koje je iznjedrio flOmiπ«, predstavljene
mahom na prva dva festivala VDP-a. Primjerice, jedna je od takvih skladbi Loza u
13 Usp. Miljenko GRGI∆: Ljetopisi Festivala dalmatinskih klapa — Omiπ: 1967. — 2006., Festival
dalmatinskih klapa — Omiπ, Omiπ 2006, 169-179.
14 RijeË je o obradbi Dinka Fia, predstavljenoj na Ëak deset Omiπkih festivala (1981., 1986., 1996. —
2001., 2003., 2005.) (ibid., 212). V. notni zapis u: Nikola BUBLE (ur.): Zbornik dalmatinskih klapskih
pjesama izvedenih na festivalima u Omiπu od 1975. do 1991., 2, Festival dalmatinskih klapa — Omiπ,
Omiπ 1991, 898-899. Pjesmu je na VDP-u izvela klapa Kumpanji 4. 8. 2000. na nenatjecateljskoj klapskoj
veËeri. Snimka se nalazi pod br. 4 na diskografskom izdanju VeËeri dalmatinske pjesme: Kaπtela 2000,
VDP, 2000. V. izvedbu klape Kumpanji i na: http://www.youtube.com/watch?v=zX3GNkgJ_-c.
Kumpanji, kao i mnoge druge klape, pjesmu izvode s poËetkom flU poju«, a ne flU polju«, kako je
zapisano u spomenutom Zborniku dalmatinskih klapskih pjesama iz 1991. i GrgiÊevim Ljetopisima …
2006.
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πkripu15 Rajmira KraljeviÊa, izvedena 2000. godine dvaput: najprije u (a capella)
izvedbi klape Jelsa na veËeri ispunjenoj iskljuËivo repertoarom Omiπkoga festivala,
a zatim na veËeri posveÊenoj flslobodnim formama«, novom Ëitanju postojeÊih
klapskih, ali i popularnih izvora, kada pjesmu izvodi klapa Cambi. Jedina Kraljevi-
Êeva intervencija pri novom pristupu Lozi u πkripu jest uvoenje instrumentalne
dionice miha, no partitura klapskog dijela ostala je nepromijenjena i iz nje se mogu
iπËitati flomiπke« karakteristike. RijeË je o dvodijelnoj pjesmi16 proæetoj (najËeπÊe
dvotaktnim ili trotaktnim) izmjenama strogih Ëetveroglasnih te flslobodnijih«
homofonijskih blokova, u kojima donji glasovi leæe dok gornji grade melodiju u
usporednim tercama. Poput U polju se mala, i kroz ovu se pjesmu provlaËi naizgled
Primjer 1: U polju se mala (obr. Dinko Fio), taktovi 1-8.
15 Loza u πkripu izvedena je na Omiπkom festivalu sljedeÊih godina: 1986., 1990., 1994. — 1997.,
1999., 2000., 2003. — 2006. (usp. Miljenko GRGI∆: Ljetopisi Festivala dalmatinskih klapa — Omiπ: 1967.
— 2006., Festival dalmatinskih klapa — Omiπ, Omiπ 2006, 219). Na VDP-u skladba je izvedena dvaput
2000. godine (klapa Jelsa, 4. 8. i klapa Cambi, 5. 8.). Snimka izvedbe klape Cambi nalazi se pod br. 1
na diskografskom izdanju VeËeri dalmatinske pjesme: Kaπtela 2000, VDP, 2000. V. notni zapis u Rajmir
KRALJEVI∆ (ur.): VeËeri dalmatinske pjesme: Kaπtela 2000, Grad Kaπtela i Udruga VDP, Kaπtel
Kambelovac 2001, 23-26.
16 Ova se pjesma moæe tretirati i kao trodijelna, buduÊi da je rijeË o obliku: A (a, a) — B (b, a) —
B (b, a), (odnosno A B B).
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Primjer 2a: Loza u πkripu (autor Rajmir KraljeviÊ), taktovi 1-12.
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ploπna dinamika, koja ipak unutar (veÊih) dijelova s oznakom forte ili piano krije
fina dinamiËka nijansiranja.
Nakon solistiËkog uvoda molskog karaktera, s motivom a-d-c-a (pr. 2a, t.
1-6), dionica se miha smiruje u izdræanoj tonici, nakon Ëega slijedi nastup klape s
novom, durskom bojom, izranjajuÊi iz dinamike piano (t. 7). Kroz cijelu skladbu
mih nastavlja pratiti klapu u intenzitetu izvoenja, ali i u harmonijskom slijedu.17
Iako su i u ovoj skladbi temeljni harmonijski sklopovi ponegdje obogaÊeni izvan-
akordiËkim tonovima i sporednim harmonijama, nije naruπena osnovna harmo-
nijska ideja I-IV-V. Kao πto je vidljivo iz primjera 2a, poËetak prvog dijela (A)
(t. 7-9), mirnijeg karaktera te izveden u pianu i mezzopianu, poËiva na toniËkoj
harmoniji, no ne zapoËinje ga prvi tenor, veÊ se odmah ukljuËuju sve dionice u (za
tradicijski orijentiranu skladbu neuobiËajenom) peteroglasju nastalu podjelom
basovske dionice na dva glasa, koja izdræanim toniËkim kvintnim suzvuËjem
podræavaju nositelje melodije i teksta — gornja tri glasa, koja stvaraju durski
trozvuk. Kroz oba dijela razliËita karaktera (A i B) ovakva se slobodnija homofonija
izmjenjuje sa strogom Ëetveroglasnom.
Drugi, energiËniji dio (B) zapoËinje troglasjem u kojemu bas prvi nastupa
pjevajuÊi (i izdræavajuÊi) Oj na tonici (pr. 2b), dok su gornji glasovi reducirani na
dvije dionice koje vode melodiju u terci (t. 19-21). Iz tog troglasja (na temeljnom
tonu dominante za subdominantu, D/SD) nastaje peteroglasje podjelom dionice
basa u oktavu, nad kojom se gornji glasovi kreÊu u paralelnim kvartsekstakordima
(t. 21-22), koji dovode do razrjeπenja u strogom homofonijskom Ëetveroglasnom
slogu na subdominanti te zavrπavaju dominantnom harmonijom (t. 22-23).
UnatoË dijelovima u kojima pojedine dionice leæe, a druge vode melodiju,
homofonija u ovoj skladbi nije nimalo naruπena (zahvaljujuÊi stalnom paralelnom
voenju gornjih glasova s jakim naglaskom na izdræane tonove); tenzija odnosa
tonika — dominanta, svojstvena klapskim pjesmama, joπ uvijek je snaæna (i
dodatno naglaπena skokom na D/S); karakteristiËni su izmjeniËni tonovi u
unutraπnjim glasovima, ali i ustrajanje na dijatonici te izvoenju na karakteristiËni
klapski naËin blizak rubatu, πto je u Lozi u πkripu sugerirao i autor, izmjenjujuÊi
dvo- i tropolovinsku mjeru.
Na VDP-u su tijekom prve dvije godine ovakve flomiπke« skladbe i obradbe,
fiksirane i fluljepπane« verzije spontanog pjevanja, predstavljene najËeπÊe s
potpisom Joπka ∆alete, Dinka Fia, Rajmira KraljeviÊa, Ljube StipiπiÊa i Duπka
TambaËe, meu kojima su neki ostali vjerni tradiciji flOmiπa« i u svojim sljedeÊim
predstavljanjima na VDP-u (Fio, StipiπiÊ), dok je dio krenuo putem modernije
klapske pjesme (∆aleta, KraljeviÊ, TambaËa).
17 U klapskom dijelu partiture dio A uglavnom poËiva na toniËkoj harmoniji, dok u dijelu B
nastupa sekundarna dominanta za subdominantu, u koju se i rjeπava, nakon Ëega nastupa harmonija
dominante. Dionica miha prati prvi dio (A) izdræavajuÊi toniku uz povremene ukrase koji reminisciraju
na uvodni motiv (a-d-c-a), dok u drugome dijelu (B) izvodi tonove koji su dio harmonija klapskog
dijela partiture.
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Zbog promijenjene programske koncepcije klapskih veËeri i premjeπtanja
njihova teæiπta na nove skladbe te na obradbe pjesama iz sfere popularne glazbe,
skladbe s flomiπkom« povijeπÊu, kakvu ima Loza u πkripu, Ëine mali udio u ukupnom
broju skladbi predstavljenih na VDP-u (sedam od πezdeset Ëetiri).18 SliËna je
brojËana situacija skladbi hrvatskih autora oslonjenih na duhovnu tematiku (osam).
RijeË je o zborskim skladbama s kraja 19. st.,19 ali i o duhovnim skladbama klapski
18 Usporedivπi programe klapskog dijela VDP-a i popise skladbi iz GrgiÊevih Ljetopisa (215-
226), doπla sam do zakljuËka da skladbe s flOmiπa« (primjerice, Ka’ smo digli crjenu kapu na sikiru, Rod
delmatinski, Jubav moja, ‘Vo je naπa zemlja) Ëine neπto manje od desetine ukupnog broja skladbi
predstavljenih na VDP-u (dakle, sedam od πezdeset Ëetiri skladbe). VeÊina ostalih skladbi na VDP-u
praizvedena je mahom na VeËerima novih skladbi od njihova osnutka 2006. (trideset jedna), a ranijih
godina i na Kaπtelanskom iru, zbog do 2006. nepostojanja zasebne priredbe u potpunosti posveÊene
novim skladbama.
19 Zdravo Marijo Ivana Zajca i VeliËaj Franje Serafina Vilhara.
Primjer 2b: Loza u πkripu, taktovi 19-23.
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orijentiranih autora poput Vladana Vuletina i Ljube StipiπiÊa, koje su, uz obradbe
stranih duhovnih pjesama, mahom predstavljane 2004. na Klapskim novitadama
posveÊenima duhovnoj glazbi. Vuletinovo djelovanje (i) na podruËju crkvene
glazbe ostavilo je traga u njegovim duhovnim skladbama, primjerice u skladbi
Divan si, Gospodine,20 Ëija je harmonizacija viπe klasiËna nego slobodnija klapska
(mjestimiËno podsjeÊa na Bachove obradbe korala) i Ëija izvedba strogog tempa i
sveËanog karaktera viπe odgovara crkvenom zborskom pjevanju. S druge strane,
StipiπiÊ se u harmonizaciji svoje skladbe Pod kriæem21 oslanja na neke naËine
oblikovanja bliske tradiciji flOmiπa« (izmjene karakternih blokova, ali i slobodnije
i stroge homofonije), a dodatni peËat flklapskog« ovoj skladbi daje njezina energiËna
izvedba (Vokalisti Salone) u slobodnijem tempu, svojstvenija klapskom nego
crkvenom pjevanju.
* * *
NajveÊi dio meu skladbama pripada onima novijeg datuma — nakon
osnivanja VeËeri novih skladbi 2006. godine praizvedena je trideset jedna skladba.
Tada je u potpunosti zaæivjela ideja o predstavljanju novih skladbi za klape, nastalih
u veÊoj mjeri po uzoru na dalmatinski pop22 i zabavne festivalske (dalmatinske)
pjesme, a u manjoj mjeri oslanjajuÊi se na tradicijske klapske elemente. Takve
skladbe, koje je najjednostavnije nazvati dalmatinskim pismama, preuzimaju
strukturu Ëestu u primjerima popularne glazbe, u kojoj se izmjenjuju strofa i refren,
koji, buduÊi da je istaknut ponavljanjem, pridaje pjesmi glavni peËat i odreuje
njezin identitet, dok u veÊini tradicijskih klapskih pjesama nema refrena te se one
flprepoznaju« u svojoj cjelovitosti. No i raspored dionica u ovakvim novim
pjesmama za klape naginje viπe sferi popularne glazbe: u strofnome dijelu melodiju
iznosi solist/ica (πto pruæa priliku vodstva i ostalim glasovima osim tenora i
soprana) uz diskretnu pratnju klape, dok refren u homofonijskom slogu najËeπÊe
izvode svi pjevaËi. Instrumentalna je pratnja gotovo nezaobilazna, ali je i
raznovrsna: najËeπÊe se upotrebljavaju violina, violonËelo, kontrabas, truba, klavir,
gitara, udaraljke, diple, dvojnice, lijerica i mandoline.
20 Skladbu je izvela klapa Sv. Juraj HRM u sklopu veËeri Klapske novitade: VeËer duhovne glazbe,
16. 7. 2004. V. diskografsko izdanje Klapske novitade: VeËer duhovne glazbe, VDP, 2004, br. 6.
21 Skladbu su izveli Vokalisti Salone u sklopu veËeri Klapske novitade: VeËer duhovne glazbe, 16. 7.
2004. V. diskografsko izdanje Klapske novitade: VeËer duhovne glazbe, VDP, 2004, br. 17.
22 RijeË je o pjesmama pripadajuÊima pop-glazbi, glazbenoj vrsti flËiji se sadræaj i opseg ponekad
mogu podudarati sa (…) zabavnom glazbom« (cit. prema Nikπa GLIGO: Pojmovni vodiË kroz glazbu
20. stoljeÊa s uputama za pravilnu uporabu pojmova, MuziËki informativni centar KDZ — Matica hrvatska,
Zagreb 1996, 213 = natuknica flPop, pop-glazba«); pop-glazba je fltakoer istoznaËna s rock-glazbom,
koja se odnosi na njezinu umjereniju komponentu« (cit. prema ibid., 214). flDalmatinsko« je u tim
pjesmama svakako odreeno prisutnoπÊu mediteranskog melosa, ali je u velikoj mjeri identificirano
dalmatinskom Ëakavicom ili πtokavicom, uz standardnu dalmatinsku fltematiku«, prisutnu i u ranijim
zabavnim, ali i klapskim pjesmama.
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Ogledni je primjer za novu skladbu predstavljenu na VDP-u pjesma Denisa
BatinoviÊa i Joπka ∆alete Uvik Êu te svojom zvati,23 koju je 2007. godine izvela
mjeπovita klapa Sedam Kaπtela uz instrumentalnu pratnju dviju gitara i ritamske
maπine, koja kroz cijelu skladbu ponavlja isti ritamski uzorak.24 U uvodu se ove
skladbe u iznoπenju melodije izmjenjuju klapa, pjevajuÊi svoju dionicu ponavlja-
juÊim slogom flna«, i gitara Ëija dionica uvodi u strofni dio u kojemu tenor iznosi
melodiju, dok s njim diskretno kontrapunktira klapa u homofoniji destabiliziranoj
samo pokojom izmjeniËnom figurom. Dok je u strofnom dijelu prisutna dihotomija
vodeÊe dionice i njezina prateÊeg vokalnog ansambla, u refrenu svi Ëlanovi klape
nastupaju zajedno, u slobodnijem homofonijskom slogu, no kroz tijek se refrena
æenski glasovi razvijaju u dominantnije, pjevajuÊi melodiju u tercama. Dio novih
skladbi (ali i obradba) predstavljenih na VDP-u sliËnih je karakteristika kao Uvik
Êu te svojom zvati. Dakle, najËeπÊe je rijeË o dvodijelnim pjesmama sa stihovima u
duhu dalmatinskog govora i tematike, u kojima se nakon (vokalno-)instrumen-
talnog uvoda izmjenjuju strofa i refren, odnosno solo i tutti (pr. 3).
                    Uvod                  Strofa Refren
                    Klapa                  Solist Klapa
         homofonija, pjevanje                      +  homofonija, pjevanje
              slogovima flna«                  Klapa  teksta refrena
      homofonija, pjevanje
       dijelova teksta strofe
I   n   s   t   r   u   m   e   n   t   a   l   n   a      p   r   a   t   n   j   a
Primjer 3: Uvik Êu te svojom zvati (autori Denis BatinoviÊ i Joπko ∆aleta),
raspored dionica u pojedinim formalnim odsjecima
»esto se u izvedbama ovakvih skladbi (ali i u izvedbama obradba) klapa
fldeklapizira«, gubi svoja obiljeæja; naruπeno je karakteristiËno klapsko zvuËno
23 Mjeπovita klapa Sedam Kaπtela izvela je pjesmu Uvik Êu te svojom zvati na VeËeri novih skladbi
29. 6. 2007. te osvojila prvu nagradu i publike i æirija. V. snimku izvedbe na diskografskom izdanju
Klapske veËeri 2007: Pobjednici, VDP i Aquarius Records, 2008, br. 7. Zanimljivost vezanu uz ovu skladbu
ispriËao mi je Vladan Vuletin 2008.: flTrenutno je hit na radiju pjesma s kojom je lani pobijedila klapa
Sedam Kaπtela, Uvik Êu te svojom zvati, i dogodilo se pravo malo Ëudo. Joπ nismo objavili (…) nosaË
zvuka, (…) a veÊ [ju] je (…) Mojimir »aËija (…) obradio i klapa Sinj je veÊ izvodi. Ja mislim da ne
postoji bræe obradbe nove skladbe nego πto se dogodilo nama.«
24 Klapa Sedam Kaπtela ovu skladbu izvodi i uz klavirsku pratnju. V. izvedbu na http://
www.youtube.com/watch?v=NrRlzOnV0vA.
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jedinstvo, odnosno onaj bitan element flzajedniπtva« klapskoga suzvuËja zbog nove,
naglaπene uloge pojedinca (bez obzira o kojem se glasu radilo), prema kojemu se
ostali glasovi ponaπaju i zvuËe kao prateÊi vokali. Ponekad klapska boja izostaje i
u dijelovima tutti, kada se zbog glazbene strukture, ali i naËina izvedbe i boje
glasa (bliæih popularnoj nego klapskoj pjesmi) klapa flpretvara« u vokalni ansambl.
BuduÊi da je i sama æelja organizatora veËeri posveÊenih novim skladbama
bila istraæivanje novih putova za klape, razliËitih od dotadaπnjih, uvoenje je
ovakvog repertoara opravdano, a i prihvaÊeno od mnogih klapa. Putem njega
pokazuju da ih naziv klapa ne ograniËava u repertoaru i naËinu izvoenja; po
potrebi se mogu transformirati u bilo kakav vokalni ansambl koji moæe izvoditi
pjesme razliËitih izvora i karaktera, ne ograniËavajuÊi se samo na one koje tradicijski
smatramo klapskima. No meu novim skladbama predstavljene su i one u kojima
se ustrajalo na veÊ spomenutom stiliziranom klapskom ruhu, najËeπÊe bez
prisutnosti instrumentalne pratnje. RijeË je o novim skladbama koje bi se mogle
uklopiti, primjerice, u veËer posveÊenu novim skladbama na flOmiπu«.25
* * *
Kategorija koja je omoguÊila klapama flizlet u nepoznato« sadræi πezdesetak
obradba stranih predloæaka. NajveÊi njezin dio pripada obradbama evergreena s
engleskog govornog podruËja, nastalih najËeπÊe u razdoblju izmeu pedesetih i
devedesetih godina 20. stoljeÊa, zatim slijede poznatije crnaËke duhovne pjesme
(takoer s engleskog govornog podruËja, od kojih se neke viπe shvaÊaju kao
popularni evergreeni nego duhovna glazba, primjerice Oh, happy day, I’m gonna
sing itd.) te u najmanjoj mjeri obradbe tradicijskih napjeva drugih zemalja. Kod
obradbe stranog repertoara nije izraæena tendencija klapa (odnosno obraivaËa)
da strani napjev prilagode klapskom slogu, veÊ se prilagoavaju strukturi, organi-
zaciji glasova, ali i naËinu izvoenja stranog predloπka. Dobar primjer ustrajanja
na vjernosti izvorniku jest bugarski napjev Ergen dedo u izvedbi æenske klape
Cesarice. Iako se Iskra Skaljer navodi kao autorica obradbe, Ëini se da je ovdje
rijeË o gotovo doslovnom preuzimanju veÊ postojeÊe stilizirane harmonizacije
bugarskog napjeva. UsporeujuÊi izvedbu Cesarica s izvedbom æenskog zbora
Bugarske radiotelevizije, poznatijeg pod imenom Le Mystère des Voix Bulgares,26
na povrπinu izlazi zakljuËak da su autoriËini zahvati u notni tekst minimalni; novost
je uvoenje bubnja tapana. Ono πto je oznaËilo ovu izvedbu, ali i fldeklapiziralo«
25  Neki od primjera takvih skladbi su: Materina ura (autor stihova i glazbe/aranæmana: Ivo
MikuliËin), Maπklin (Nedo Zuban i Ljubo KuntariÊ), Haiku triptih (Endi Paπukan i Blaæenko JuraËiÊ),
Bore moj zeleni (Krste Juras i Vladimir NakiÊ/Duπko TambaËa), Neka blaæeni budu (Stana Klanac TuliÊ
i Ljubo StipiπiÊ), Davno je to bilo (Smiljan RadiÊ).
26  Usp. izvedbu Cesarica s diskografskog izdanja Klapske novitade, VDP, 2003, br. 15 s izvedbom
bugarskih pjevaËica na internetskoj stranici: http://www.youtube.com/watch?v=mrcgDhpS3uo
(00:00 — 03:00).
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klapu u ovoj izvedbi jest teænja Cesarica za πto vjernijom imitacijom bugarskih
pjevaËica, odnosno teænja prema grlenom pjevanju karakteristiËnom za takvu
glazbu.
U obradbama je crnaËkih duhovnih pjesama27 viπeglasje najËeπÊe doslovno
preuzeto iz originalnih, u najveÊoj mjeri viπeglasnih predloæaka, ali je zadræana i
ona ritamska gesta, koja se bez instrumentalne pratnje osjeÊa i daje beat pjesmi te
pokreÊe na ples ili barem na pljeskanje i pucketanje prstima. Kada se kod obradba
crnaËkih duhovnih pjesama ili pak evergreena izostavi instrumentalna pratnja,
njezinu ulogu Ëesto preuzimaju pojedine dionice klape, poseæuÊi i za elementima
ameriËkog pjevaËkog stila doo wopa28 (primjerice u obradbi To Love Somebody,
Something Stupid, Walking on Sunshine i Stand by Me), no nekada se gotovo u pot-
punosti preuzimaju originalni predloπci s veÊ razraenim flinstrumentaliziranim«
dionicama (dakle, pjesme koje originalno pripadaju doo wopu, poput Lion Sleeps
Tonight, Sh-Boom, Only You itd.). U nekim se obradbama evergreena pak javlja
instrumentarij u velikoj mjeri preuzet iz izvornih izvedbi (npr. u Beautiful Maria of
My Soul i Kiss from the Rose) ili samo dio kao reminiscencija na original (elektriËna
gitara u Bohemian Rhapsody, klavir u Let It Be itd.).
Sukladno stilsko-izvedbenim obiljeæjima evergreena, i u njihovim se obradbama
glasovi, ali i struktura, rasporeuju najËeπÊe prema odnosu strofa — refren, πto je
veÊ navedeno kao jedna od karakteristika novih skladbi za klape Ëiji je uzor mahom
dalmatinski pop ili zabavnofestivalski repertoar. Uzmimo za primjer pjesmu To
Love Somebody disco-rock skupine Bee Gees29 koju je u obradbi Ive Lise izvela æenska
klapa Armorin na VeËeri svjetskih evergreena 30. lipnja 2006. godine.30 BuduÊi da je
rijeË o a capella izvedbi, pojedini glasovi preuzimaju dionicu instrumentalne pratnje
originala i to slogovima karakteristiËnim za doo wop (dakle, besmislenim slogovima
koje izvodi viπe dionica kao harmonijsku i ritamsku okosnicu pratnje vodeÊoj
dionici). Nakon uvoda u kojemu ponavljajuÊim slogom flpam« homofonijski izvode
27 Pojam crnaËka duhovna pjesma zapravo je prijevod pojma negro spiritual koji se definira kao
flnaziv za duhovni æanr, odnosno za pripadajuÊe mu pjesme ameriËkih crnaca koje su nastale u 19.
stoljeÊu pod utjecajem white spiritualsa, a u vezi s tradicijom europske crkvene pjesme i s elementima
afroameriËkog crnaËkog folklora« (cit. prema Nikπa GLIGO: Pojmovni vodiË kroz glazbu 20. stoljeÊa s
uputama za pravilnu uporabu pojmova, 172 = natuknica flNegro Spiritual«).
28 Prema Zlatku Gallu, fldoo-wop je jedan od najpopularnijih æanrova rhythm and bluesa i
rock’n’rolla’ u pedesetima u osebujnoj izvedbi vokalnih grupa. VeÊina doo-wop grupa pjeval[a] je
(ali ne i ulazil[a] u studija na snimanje ploËa) bez podrπke prateÊih glazbenika (a capella), a sama
struktura skladbi objedinjavala je vodeÊu melodijsku liniju i prateÊe vokale koji su pjevali besmislene
tekstove (odatle ime doo-wop) u funkciji ritmiËke pratnje« (Zlatko GALL: Pojmovnik popularne glazbe,
©areni duÊan, Koprivnica 2001, 48 = natuknica flDoo-wop«). RijeË je o vokalnom stilu koji polako
iπËezava πezdesetih, no njegovi se utjecaji osjeÊaju kod mnogih danaπnjih skupina (Boyz II Men,
Rockapella), koje uz primjenu takvog vokalnog stila nerijetko ukljuËuju i instrumentalnu pratnju.
29 Trojica braÊe Gibb potpisuju autorstvo veÊine pjesama skupine Bee Gees. Glazbu i stihove za
pjesmu To Love Somebody zajedno su napisali Robin i Barry Gibb.
30 Snimka izvedbe klape Armorin dostupna je pod br. 4 na diskografskom izdanju Klapske
novitade: VeËer svjetskih evergreena, VDP 2006. Usp. s izvedbom Bee Geesa na http://www.youtube.com/
watch?v=ykU8iSKkJR0.
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dionicu preuzetu iz instrumentalne pratnje originala, pjevaËice klape nastavljaju
s njezinim oponaπanjem i u strofnome dijelu donekle kontrapunktirajuÊi meu-
sobno, ali i s vodeÊim vokalom (koji se u tome dijelu javlja), spajajuÊi se u strogoj
homofoniji iskljuËivo na mjestima kadenciranja. U refrenu pak iπËezavaju
prepoznatljivi elementi doo wopa; nastupa kratki dio slobodnije homofonije (na
stihu You don’t know what it’s like…) u kojoj melodiju i tekst pjevaju sve dionice, no
u drugome se dijelu refrena (…to love somebody the way I love you) glasovi ponovno
razdvajaju u kontrapunktirajuÊem odnosu vodeÊe dionice i klape (koja je sada u
homofonijskom slogu); pr. 4.
              Uvod                       Strofa            Refren
                      Solist             Solist
                          +                +
              Klapa                       Klapa             Klapa
   homofonija, pjevanje           kontrapunkt, pjevanje kontrapunkt, pjevanje
     slogovima flpam«              slogovima flpam«        teksta refrena
           D  O  O    W  O  P
Primjer 4: To Love Somebody (obr. Ivo Lise),
raspored dionica u pojedinim formalnim odsjecima
Osim πto VeËer svjetskih evergreena predstavlja izazov klapama u iskuπavanju
vlastitih moguÊnosti pretvorbe u odreeni ansambl (i Ëija mijena uvelike ovisi o
predloπku koji se obrauje), njome se potiËe praksa izvoenja takvog repertoara,
primjerice, pri inozemnim nastupima klapa, kada se Ëesto pribjegava (globalno)
prepoznatljivom repertoaru kojim se æeli ostvariti prisniji kontakt sa stranom
publikom. Vuletin takve nove izazove ne smatra zahtjevnima buduÊi da flu
klapama pjevaju ljudi koji su manje-viπe (…) naπi kolege — ili su studenti glazbene
kulture ili su zavrπili bilo koji odsjek Glazbene akademije, znaju jezike. (…) [Prije]
pedeset godina, kad dobar dio tih ljudi ni nije znao strane jezike, zapravo krajnji
domet je i bio tradicionalna dalmatinska pjesma«.31
* * *
31 Razgovor s Vladanom Vuletinom, 8. srpnja 2008.
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Dvjestotinjak obradba hrvatskih pjesama iz sfere popularne glazbe, izvedenih
mahom u kategoriji Kaπtelanski ir, Ëini najveÊi dio repertoara predstavljenog na
klapskim veËerima u prvome desetljeÊu VDP-a. ObraivaËi su se u velikoj mjeri
okretali obradbama dalmatinskih evergreena, nastalih izmeu πezdesetih i
osamdesetih godina 20. stoljeÊa i najËeπÊe proizaπlih iz zabavnofestivalskog
repertoara, koje izvorno izvode pjevaËi poput Vice Vukova (Pismo Êali, Finili su
Mare bali), Zvonka ©piπiÊa (Barbara), Arsena DediÊa (VraÊam se, KuÊa pored mora),
Olivera DragojeviÊa (Piceferaj, Galeb i ja) i Tome BebiÊa (Nevera, Leute moj).32 RijeË
je o pjesmama kroz Ëiju se melodiju, harmoniju i instrumentaciju osjeÊa prisutnost
dalmatinskog, mediteranskog melosa te Ëiji je tekst, pisan dalmatinskom Ëakavicom
ili πtokavicom, najËeπÊe ljubavne tematike ili one vezane uz dalmatinsko podneblje
(more, polje, vino, brod itd.). Zbog navedenih su karakteristika ovakve skladbe
pogodan materijal za uvjerljivo prevoenje u klapski slog.
Jedna je od takvih Barbara, pjesma Ivana Slamniga i Zvonka ©piπiÊa
predstavljena sedamdesetih godina na Splitskome festivalu u izvedbi Zvonka
©piπiÊa,33 graena prema naËelu izmjene dvaju dijelova — strofe i refrena — od
kojih je prvi u a-molu, dok u drugome dolazi do mutacije u A-dur.34 Izvornik
zapoËinje uvodom (A-dur), u kojemu muπki prateÊi vokali anticipiraju melodiju
refrena u tercama na neutralnom slogu flna«, nakon Ëega slijedi dio u kojemu
©piπiÊ solistiËki iznosi strofu (a-mol). Melodiju i tekst refrena (mutiranog u
A-dur) zajedniËki izvode solist i prateÊi vokali u tercama, nakon Ëega slogovima
flna« izvode njegovu melodijsko-ritamsku varijaciju (materijal predstavljen u
uvodu). U maniri izvornika, i u obradbi Nikole Buble,35 klapa ponavljajuÊim slogom
flna« u uvodu iznosi materijal kojim se anticipira refren (dakle, njegova melodijsko-
ritamska varijacija); pr. 5a. Meutim, za razliku od izvorne verzije u kojoj se nakon
strofe u a-molu javljaju refren i njegova varijacija u A-duru, u obradbi nakon
strofnog dijela u a-molu slijedi refren, sada u paralelnom (dijatonski moduliranom)
C-duru,36 na Ëijem se kraju kromatskom modulacijom u A-dur (pr. 5b) priprema
32 V. viπe o posezanju za dalmatinskim pop-repertoarom u klapskome pjevanju u Vedrana
MILIN-∆URIN: Dalmatian Pop Songs in the Folklore Practice of the Inhabitants of the Island of Murter,
Narodna umjetnost. Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research, 32 (1995) 1, 219-235.
33 V. primjer izvedbe Zvonka ©piπiÊa na internetskoj stranici: http://www.youtube.com/
watch?v=NXn4PEY-ivU.
34 Izvornik je inaËe proæet izmjenama c-mola i C-dura, no sada navodim a-mol i A-dur radi
lakπeg razjaπnjenja tonalitetskih promjena koje je Nikola Buble uveo u svojoj obradbi (pr. 5c).
35 Obradu Nikole Buble u sklopu veËeri Kaπtelanski ir: Klapske novitade (13. 7. 2001.) izvela je
klapa Kamen (SSM), osvojivπi treÊu nagradu publike i æirija. Barbaru je klapa ponovno izvela na
VeËeri pobjednika Kaπtelanskog ira, organiziranoj u povodu desete obljetnice VDP-a (11. 7. 2008.). Snimka
izvedbe klape Kamen dostupna je pod br. 13 na CD-u  Kaπtelanski ir: Klapske novitade, VDP, 2001,
a notni zapis obrade u izdanju Rajmir KRALJEVI∆ (ur.): VeËeri dalmatinske pjesme: Kaπtela 2001, Grad
Kaπtela i Udruga VDP, Kaπtel Kambelovac 2002, 33-36.
36 Iako je tonalitet refrena u obradbi promijenjen, razlika u odnosu na izvornik ipak se flne Ëuje«
— dapaËe, gotovo je jednak sluπni doæivljaj promjene iz strofe u refren, odnosno dura u mol u obim
verzijama. Razlog tomu vjerojatno je nastup refrena jednostavnom dijatonskom modulacijom u
paralelni tonalitet, dok je u izvorniku prisutna takoer jednostavna promjena iz dura u istoimeni
mol.
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nastup njegove melodijsko-ritamske varijacije na ponavljajuÊem slogu flna«
(predstavljene u uvodu). Buble je u odnosu na izvornik promijenio tonalitet refrena
i emancipirao njegovu varijaciju, pripremivπi je kromatskom modulacijom i
najavivπi je fldahom« (cezurom); iz dijela koji u izvorniku ima funkciju variranog
refrena Buble je zapravo stvorio novi dio pjesme. Tim je postupcima doveo i do
promjene na formalnoj razini: za razliku od dvodijelnog izvornika (A B), Bublina
obradba poprima trodijelni oblik (A B C); pr. 5c. Iako je organizacija dionica u
izvorniku temeljena na dominantnoj ulozi vodeÊe dionice u odnosu na pratnju,
obraivaË nije takvu organizaciju prenio u svoju obradbu, veÊ je  kroz cijeli njezin
tijek prisutna Ëetveroglasna homofonija, koja je jedino u flnovome« dijelu stroga,
dok se u ostalima (strofi i refrenu) ispod dionica prvoga i drugoga tenora (sa stalnim
pomakom u tercama), donji glasovi kreÊu u kontrapunktu izmjenjujuÊi se u
Primjer 5a: Barbara (obr. Nikola Buble), taktovi 1-2.
Primjer 5b: Barbara, takt 32.
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iznoπenju motiva preuzetog iz kratkog dijela fraze dionice bas-gitare u izvorniku
(homofonijski je slog zadræan jer uvijek jedan od donja dva glasa prati ritam gornjih;
pr. 5d).
    Uvod
(varijacija      Strofa   Refren Varijacija refrena
  refrena)
Izvornik    A-dur           A                       B
      a-mol                   A-dur
Obradba    A-dur           A        B                C
      a-mol    C-dur           A-dur
Primjer 5c: Barbara, formalni odsjeci u izvorniku i obradi
Primjer 5d: Barbara, taktovi 18-19.
Pjesma splitskoga kantautora Tome BebiÊa Nevera37 predstavljena je, poput
Barbare, sedamdesetih godina na Splitskome festivalu, no BebiÊ (kao ni ©piπiÊ)
nije pripadao kategoriji tipiËnih predstavnika zabavne glazbe, veÊ je crpio izvore
iz njezinih elemenata stvarajuÊi vlastiti izraz. Struktura je ove pjesme graena
kroz tri (karakterno) razliËita dijela (a, b, c), od kojih se u strofama (a, c) izmjenjuju
vodeÊa dionica (BebiÊ), Ëija je interpretacija na granici govora i pjeva (pogotovo u
dijelu a), i muπka klapa s naglaπenom, ali ipak ulogom pratnje, dok se u refrenu
37 V. primjer izvedbe Tome BebiÊa na internetskoj stranici: http://www.youtube.com/
watch?v=HSwmPruqK7E.
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(b) svi izvoaËi (dakle, i klapa i BebiÊ) zdruæuju u homofoniji.38 Zanimljivo je da
su u molskome tonalitetu predstavljeni dijelovi (b, c) oslonjeni na stihove koji
opisuju osobnu flneveru« i teπkoÊe koje je tijekom svog tridesetogodiπnjeg boravka
u inozemstvu prolazio dalmatinski iseljenik, dok je u durskome dijelu (a), uz prepo-
znatljive elemente zabavne glazbe, opjevan njegov povratak i nova situacija u
starome okruæju. Autoru obradbe Milivoju Rilovu zacijelo je u pristupanju obradbi
(za muπku klapu Tragos)39 posao olakπala veÊ popriliËno razraena klapska dionica
izvornika, i inaËe Ëesto prisutna u BebiÊevim skladbama.40 Rilov je u potpunosti
preslikao strukturu predloπka, ali i organizaciju dionica; tenor preuzima BebiÊevu
dionicu, dok klapa gotovo doslovno izvodi materijal koji joj je bio namijenjen u
originalu. BuduÊi da solist u najveÊoj mjeri izvodi svoju dionicu narativno, poput
pripovjedaËa, dojam punog klapskog sastava ni u jednom trenutku nije naruπen.
Osim starijih dalmatinskih pisama, obraivaËi su veoma Ëesto posezali za
predloπcima novijeg datuma (ne starijima od dva desetljeÊa) kojima bi, iako se
oslanjaju na glazbeni i stihovni izriËaj flzabavnjaka«, primjereniji bio izraz
dalmatinski pop. Takve skladbe izvorno najËeπÊe izvode Oliver DragojeviÊ (Pismo
moja), Zlatan StipiπiÊ Gibonni (Projdi vilo), Hari RonËeviÊ (Kada jednom ovom zafalim
se tilu), Giuliano (Jugo), Tedi Spalato (IzliËi me) i Goran Karan (Od jubavi san duπa
ranjena).
Organizacija se dionica u ovim skladbama gotovo uvijek oslanja na vodeÊu
ulogu solista uz povremene nastupe prateÊih vokala (najËeπÊe u refrenu) te se
Ëesto takav obrazac prenosi i u obradbu. Dobar primjer moæe biti pjesma Pismo
moja Jure StaniÊa Mayja, koju izvorno izvodi Oliver DragojeviÊ.41 U obradbi te
pjesme Mojimir »aËija potpuno je preslikao strukturu temeljenu na standardnom
odnosu strofe i refrena te u oba dijela postavio tenora kao vodeÊu dionicu koju
prati klapa izdræanim akordima u slobodnijoj homofoniji (mumljajuÊi) (pr. 6a),
uz prikljuËivanje solistu na mjestima kadenciranja, kada je u potpunosti prisutan
klapski zvuk.42 Dakle, i u ovoj obradbi povremeno dolazi do fldeklapizacije« kojom
38 RijeË je o pomalo neuobiËajenoj trodijelnoj pjesmi graenoj na naËin: Uvod — A (a, b) — B (c,
b, c, b) — A (a, coda).
39 Klapa Tragos Neveru je izvela na Kaπtelanskom iru (30. 6. 2007.) te osvojila prvu nagradu
publike i prve nagrade æirija za izvedbu i obradbu. Snimka je dostupna pod br. 1 na diskografskom
izdanju Klapske veËeri 2007: Pobjednici, VDP i Aquarius Records, 2008. V. joπ izvedbu klape Tragos na:
http://www.youtube.com/watch?v=xlghyN-ktKE.
40 Primjeri takvih BebiÊevih pjesama su Leute moj, Nevera i Kaleto moja draga. Zanimljivo je da se
BebiÊ okuπao kao autor (pet) klapskih pjesama, koje je predstavio na poËecima produkcije novih
skladbi na Omiπkome festivalu (1968. — 1972.) (usp. Miljenko GRGI∆: Ljetopisi Festivala dalmatinskih
klapa — Omiπ: 1967. — 2006., Festival dalmatinskih klapa — Omiπ, Omiπ 2006, 218).
41 V. izvedbu Olivera DragojeviÊa na: http://www.youtube.com/watch?v=pAfEjZvg_Sk.
42 Obradbu Mojimira »aËije u sklopu veËeri Kaπtelanski ir: Klapske novitade (13. 7. 2001.) izvela je
muπka klapa Sinj te osvojila drugu nagradu publike. Pjesmu je ista klapa ponovno izvela na VeËeri
pobjednika Kaπtelanskog ira, organiziranoj u povodu desete obljetnice VDP-a (11. 7. 2008.). V. snimku
na diskografskom izdanju Kaπtelanski ir: Klapske novitade, VDP,  2001, br. 10. i na: http://
www.youtube.com/watch?v=cKULjQHmBW8. Notni zapis dostupan je u: Rajmir KRALJEVI∆ (ur.):
VeËeri dalmatinske pjesme: Kaπtela 2001, Grad Kaπtela i Udruga VDP, Kaπtel Kambelovac 2002, 49-51.
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se klapa pretvara u prateÊe vokale, no ono πto najviπe odræava flklapsko« upravo
je izvedba klape Sinj u slobodnijem tempu, ali i izrazito flklapska boja« vodeÊe
dionice. Iako je »aËija bio gotovo u potpunosti vjeran strukturi izvornika, postoje
neznatne razlike u obraenoj verziji, primjerice, kratko preuzimanje vodeÊe
melodije u dionici basa (pr. 6b) te energiËan zavrπetak u dinamici forte, koji je pak
u izvorniku mirnog karaktera, oznaËen dinamikom piano.
Primjer 6a: Pismo moja (obr. Mojimir »aËija), taktovi 5-6.
Primjer 6b: Pismo moja, taktovi 11-12.
Gibonnijeva pjesma Projdi vilo, Ëija uspjeπna obradba u izvedbi klape Cambi43
slovi kao jedna od anticipacija VDP-a, praktiËki je iste strukture i rasporeda dionica
kao Pismo moja Jure StaniÊa Mayja. Meutim, autor obradbe Rajmir KraljeviÊ nije
43  KraljeviÊevu je obradbu pjesme Projdi vilo na VDP-u izvelo viπe klapa: Cambi (VeËer slobodnih
formi, 1999.), Grdelin (Kaπtelanski ir: Klapske novitade, 2001.), Grobnik (»ovik od soli — Gibonni, 2008.).
Snimka izvedbe klape Cambi dostupna je na diskografskom izdanju Kaπtelanski ir: Klapske novitade,
VDP,  2001, br. 2. V. joπ Gibonnijevu izvedbu na: http://www.youtube.com/watch?v=s-LFGnnBeHw.
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posebno izdvojio ni jednu dionicu, veÊ je stalnom homofonijom potvrena
tendencija prema odræavanju jedinstva klapskog zvuka, uz povremene istupe
prvoga tenora u granicama njegove tradicijski odreene uloge. KraljeviÊ je nekim
postupcima izmijenio, a time i naglasio refren koji je izvorno flblaæeg« karaktera.
Naime, refren izvornika zapoËinju prateÊi vokali pjevajuÊi melodiju na vokalu
fla«, no tek se prikljuËenjem vodeÊe dionice u potpunosti stjeËe dojam refrena. U
obradbi se pak odustaje od tog fluvodnog« dijela refrena nastupom klape na mjesto
prateÊih vokala, ali sada uz ispjevavanje teksta Projdi vilo (kojega Gibonni izvodi
tek nakon nastupa pratnje) i paralelno uzlazno kretanje u crescendu koje vodi do
vrhunca refrena.
Novi element klapskih pjesama — homofonijsko kretanje dionica u (stalnom)
sinkopiranom ritmu — nastupa u ovoj obradbi preuzimanjem iz izvornika te se
nastavlja javljati i u drugim KraljeviÊevim obradbama (Nije vrime od nedije, Oprosti),
ali i u obradbama drugih autora, primjerice Joπka ∆alete (Henjueke, Judi moji). U
obradbi pjesme Stipe BariπiÊa Gege Judi moji, Ëiji je tekst pisan na flcakavskom«
otoËkom dijelektu i koju izvorno izvode predstavnici otoËkog rocka Gego i Picigin
Band,44 Joπko ∆aleta, kao i KraljeviÊ, kombinira sinkopirani ritam sa standardnim
(nesinkopiranim) metroritamskim ustrojstvom klapskih pjesama,45 te klapska
izvedba povremeno zvuËi poput juænoafriËkih tradicijskih zborova,46 a dodatni je
element egzotike uveden i instrumentalnom pratnjom bongosa.47 flAfriËki« je zvuk
posebno istaknut u dijelu kojeg je ∆aleta (kao πto je to uËinio i Buble u obradbi
©piπiÊeve πansone Barbara) preuzeo iz pomalo neistaknutog instrumentalnog
prijelaza izvornika (u kojemu vodeÊu ulogu ima dionica elektriËne gitare) te ga
emancipirao uvoenjem sinkopiranog ritma u dionici basa i nizova triola u ostalim
glasovima te dodavanjem oznake za energiËnu izvedbu (pr. 7a); od neupeËatljivog
je dijela izvornika stvorio upeËatljiv novi dio u obraenoj verziji. U strofnome dijelu
ove obradbe vodeÊa je dionica tenora koju prati klapa (u Ëijem slogu dionica basa
obiljeæava temeljne tonove glavnih stupnjeva, viπi glasovi pjevaju svoj motiv u
tercama, a dionica baritona flsuprotstavlja« im se u sinkopiranome ritmu, pr. 7b),
dok su refren i flnovi« dio obiljeæeni strogom homofonijom. Meutim, ∆aleta
flublaæava« vodstvo drugoga tenora povjerivπi i dionici basa solistiËku ulogu u
44  Izvornu izvedbu Gege i Picigin Banda v. na: http://www.youtube.com/watch?v=jn2UTaasIB4.
45 Obradbu Joπka ∆alete izvela je klapa Braciera na Kaπtelanskom iru (30. 6. 2007.) te osvojila
treÊu nagradu publike. Klapa je obradbu izvela i na VeËeri pobjednika Kaπtelanskog ira 2008. Snimka
izvedbe dostupna je na diskografskom izdanju Klapske veËeri 2007: Pobjednici, VDP i Aquarius Records,
2008, br. 6. Izvedbu Braciere v. i na http://www.youtube.com/watch?v=JMOg13RPF3Y. Notni zapis
za potrebe ovog Ëlanka ljubazno je ustupio autor obradbe Joπko ∆aleta.
46 Usp. Joπo ∆ALETA: The ’Klapa Movement’ — Multipart Singing as a Popular Tradition,
Narodna umjetnost. Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research, 45 (2008) 1, 142-143.
47 Instrumentalna pratnja povremeno se javlja i u primjerima predstavljenim na Kaπtelanskome
iru. RijeË je o instrumentima poput gitare (npr. More, ti si Ëeænja, Bodulska, Ruzinavi brod, Molitva za
tebe), klavira (Dobar dan, IzliËi me, Kad mi nebo bude dom,), mandoline (Mornareva æena, Lozje, Majko, da
li znaπ, Finili su Mare bali), udaraljki (»uvaj je, majko, Dernek), dipli (Dernek), potom saksofona (Lijepa
bez duπe), violonËela i usne harmonike (Materine suze), ali i gudaËkog kvarteta (Na kraju sna).
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jednoj od triju strofa. Novitet u odnosu na izvornik uvoenje je i modulacijskog
skoka u posljednjem ponavljanju refrena, πto je veoma raπirena praksa u popularnoj
glazbi kojom se nastoji oznaËiti ili naglasiti vrhunac pjesme.
Mali je broj obradba klapskog dijela VDP-a temeljen na predloπku nedalma-
tinskog podrijetla. RijeË je o skladbama koje izvorno izvode bendovi Ëija je glazba
uglavnom temeljena na rocku, poput Stampeda (Jadranska sol), Parnog valjka (Sve
joπ miriπe na nju), Bijelog dugmeta (Loπe vino), i u Ëijim stihovima najËeπÊe nalazimo
ljubavnu tematiku, ali i izriËaj oslonjen na standardni hrvatski jezik, πto je moguÊi
preduvjet za smanjenje klapskih obiljeæja pojedine izvedbe. Odræivost klapskog
zvuka u ovakvim pjesmama uvelike ovisi i o nagnuÊima obraivaËa, πto moæemo
vidjeti iz primjera dviju obradba (za muπku klapu i æensku klapu) pjesme Huseina
HasanefendiÊa Husa (Parni valjak) Sve joπ miriπe na nju.48 Struktura je izvornika,
Primjer 7a: Judi moji (obr. Joπko ∆aleta), taktovi 21-24.
Primjer 7b: Judi moji, taktovi 13-16.
48 Obradbu Siniπe JakeliÊa izvela je muπka klapa ©ufit na Klapskim novitadama 13. 7. 2002., dok je
verzija Olje DeπiÊa za æensku klapu Luka predstavljena na Novitadama 11. 7. 2003. Usp. izvedbu Parnoga
valjka (http://www.youtube.com/watch?v=mwbPCJTgfRQ) s izvedbom muπke klape ©ufit (http://
www.youtube.com/watch?v=KgI9H3gfWs0 i na CD-u Klapske novitade: Prst u more, VDP, 2002, br. 9)
te s izvedbom klape Luka (CD Klapske novitade, VDP, 2003, br. 12). V. joπ i notni zapis za muπku
klapu u izdanju Rajmir KRALJEVI∆ (ur.): VeËeri dalmatinske pisme: Kaπtela 2002, Grad Kaπtela i Udruga
VDP, Kaπtel Kambelovac 2003, 65-69.
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poput BebiÊeve Nevere, graena od tri dijela (a, b, c),49 no dok Neveru Ëine dva
razliËita strofna dijela (razliËitog teksta i uglazbljenja; a i c) i refren, u ovoj pjesmi
karakter refrena imaju dijelovi b i c. Zanimljivo je da je u objema obradbama samo
jednom izveden dio c (U mojim venama…), Ëime je njegov karakter odreen kao
strofni, dok je obiljeæje refrena potpuno pripalo samo dijelu b (Sve joπ miriπe na
nju…). Formalni odsjeci izvornika u obradbama su prestrukturirani (pr. 8a), a
novonastali se oblici mogu tretirati i kao dvodijelni i kao trodijelni, πto uvelike
ovisi o dojmu sluπatelja.
Instr.
Izvornik uvod a b a c b c b b
Obrada (Æ) Uvod a b a c b
Obrada (M) a b a c b b b
Primjer 8a: Sve joπ miriπe na nju, formalni odsjeci triju verzija
Dvije razliËite obradbe ove pjesme nose i dva razliËita pristupa. U JakeliÊevoj
obradbi za muπku klapu dionica je tenora oznaËena solistiËkom kroz cijelu skladbu,
dok se u dionicama klape izmjenjuju (prevladavajuÊi) dijelovi slobodnije
homofonije u Ëetveroglasju sa strogom homofonijom u peteroglasju (koja s
vodeÊom dionicom, dakle, Ëini πesteroglasje; pr. 8b, t. 7-8). Poput obradbe pjesme
Pismo moja, i ovdje su homofonijom najËeπÊe obiljeæeni kadencirajuÊi dijelovi, no
u odnosu na izvedbu spomenute pjesme, ova zvuËi manje flklapski« zbog viπe
razloga: teksta, harmonija nekarakteristiËnih za klapsku pjesmu,50 prevladavajuÊe
dihotomije izmeu vodeÊeg glasa i klape, stroæeg tempa, ali i solista Ëiji su boja
glasa i izraz bliæi rockerskom, nego klapskom naËinu pjevanja.
Za razliku od ovakve interpretacije naklonjene rockerskom naËinu pjevanja i
organizacije dionica, pri izvedbi se obradbe Olje DeπiÊa za æensku klapu stvara
dojam vokalnog ansambla zbog naglaπenih elemenata doo wopa, ali i pomalo
zborskog, klasiËnijeg naËina pjevanja te stroæeg tempa. Raspored dionica razliËit
je od obradbe za muπku klapu; naime, strofni je dio (a) monodijski oblikovan, dok
su ostali dijelovi obiljeæeni tutti izvedbom. Pjesma zapoËinje uvodom u kojem
49 RijeË je o hibridnoj verziji trodijelne pjesme, Ëija bi dispozicija ovako izgledala: Uvod — A (a,
b, a) — B (c, b, c) — C (b, b). Svaki je manji dio (a, b, c) izgraen od osam taktova.
50 Preuzimanjem harmonija iz pjesme Sve joπ miriπe na nju obradba dobiva harmonijske nizove
neuobiËajene za klapsku pjesmu, primjerice u dijelovima: a (I-III-prir. VII-VI / I-III-V), b (I-III-prir.
VII-VI / I-III-prir. VII-V) i c (VI-III-IV-I / VI-III-V).
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klapa slogovima karakteristiËnim za doo wop izvodi rastvorbe preuzete iz dionice
elektriËne gitare u instrumentalnome uvodu i strofi izvornika te ih nastavlja izvoditi
u strofi (a), u kojoj se prikljuËuje solistica izvodeÊi melodiju. Ostali su dijelovi (b i
c) uglavnom u slobodnijem homofonijskom slogu, ne istiËe se ni jedan glas, no u
njima izostaje flklapsko«, posebice zbog velike pokretljivosti donjih dionica, ali i
popriliËne vjernosti instrumentalnim dionicama izvornika. Iako je i ovom obradbom
dio b potvren kao flpravi« refren, dio c naglaπeniji je nego u verziji za muπku
klapu uvoenjem pljeska kao ritamske pratnje. Zbog prisutnosti elemenata doo
wopa, ali i same prirode predloπka, ova verzija kao da potiËe na pucketanje prstima
ili pljeskanje.
Iako je u obje obrade doπlo do fldeklapizacije«, ona je u manjoj mjeri nastupila
u verziji za muπku klapu zahvaljujuÊi (najËeπÊe kadencirajuÊim) dijelovima
ispunjenim flklapskim zvukom«, koji nije prisutan u izvedbi æenske klape,
fldeklapizirane« u velikoj mjeri zbog koriπtenja elemenata doo wopa, nerijetko
zastupljenih i u ostalim obradbama predstavljenima na VDP-u (Jugo, Loπe vino,
Tajna vjeπtina, Kad mi doeπ ti, Svitlo u tebi itd.).
Primjer 8b: Sve joπ miriπe na nju (obr. Siniπa JakeliÊ), taktovi 1-8.
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Otprilike treÊinu skladbi koriπtenih kao predloæak za obradbu potpisuju
skladatelji Zdenko RunjiÊ i Zlatan StipiπiÊ Gibonni, dok su najËeπÊi izvoaËi
izvornika Oliver DragojeviÊ (Ëetrdesetak obraenih pjesama) i Gibonni
(dvadesetak), za kojima slijede Meri CetiniÊ, Toma BebiÊ, Giuliano, Tedi Spalato
te predstavnici otoËkog rocka poput skupina ©o! Mazgoon te Gega i Picigin Banda.
Dakle, orijentacija je autora obradba mahom usmjerena na izvore iz podruËja
dalmatinskog popa i rocka, uz nekoliko iznimki iz πireg geografskog i æanrovskog
podruËja. Iako se moæda moæe primijetiti naklonost pojedinih obraivaËa
odreenom izvoaËu ili skladatelju,51 veÊina se njih nastoji okuπati u razliËitim
izvorima, uz primjenu postupaka kojima sam analizom nekolicine primjera
pokuπala uÊi u trag.
Klapski repertoar koji proæima prvo desetljeÊe VDP-a dovodi do pitanja uloge
tog festivala u opÊem kontekstu javne prakse klapskoga pjevanja u Hrvatskoj, pri
Ëemu je neophodna usporedba s Festivalom dalmatinskih klapa u Omiπu. U tom
su kontekstu flOmiπ« i flKaπtela« u dijalektiËnom odnosu te predstavljaju dva pola
u tretiranju dalmatinskoga klapskog pjevanja. Omiπki je festival stariji, konzer-
vativniji pol koji, kao autoreferentni Ëuvar tradicije, promovira viπe od Ëetrdeset
godina odreenu stilsku ËistoÊu i program u klapskome pjevanju. S druge strane,
mladi je VDP joπ uvijek u potrazi za vlastitim identitetom zbog stalnog nastojanja
prilagoavanju zahtjevima (n)ovoga vremena te preispitivanja (glazbenih) izvora
sadaπnjosti. Obiljeæen trendom globalizacije, pripada kulturi prijevoda,
postmodernog recikliranja i fuzioniranja te postavlja pitanja na koja moæe, ali i ne
mora pruæiti suvisle odgovore. On je jednostavno provokativan, zaigran, sklon
ispitivanju novih moguÊnosti, dok je flOmiπ« afirmativan. Njihova dihotomija nudi
moguÊnost za meusobno odræavanje ravnoteæe i stalno provjeravanje vlastitog
smisla i sadræaja, ali ujedno i proπiruje paletu klapskog repertoara i njemu
pripadajuÊih autorskih i izvedbenih praksi.
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Summary
REPERTOIRE FOR KLAPA SINGING GROUPS AT THE DALMATIAN SONG
EVENINGS (VE»ERI DALMATINSKE PISME) FESTIVAL IN KA©TELA (1999 — 2008)
Since the beginning of the 1990s, klapa singing has grown into a movement that has
crossed its local and regional borders. Along with winning awards at the Festival of Dalmatian
Klapas Omiπ (Festival dalmatinskih klapa Omiπ), the success criteria for klapas also became
their media exposure, which partly influenced the emergence of a new type — the modern
klapa — which searches for new music sources and new ways of presentation and
communication. Because of its collaboration with pop singers and reaching out for elements
of popular music genres such as rap, soul, rock, and reggae, this type became popular among
the widest audiences.
Circumstances of that period indirectly influenced the founding and development of
the Dalmatian Song Evenings (VeËeri dalmatinske pisme), a festival founded in 1999 in Kaπtel
Kambelovac, Dalmatia. Its first section is dedicated to klapa performances of Croatian
(mostly Dalmatian) and foreign popular songs arrangements, but also of new compositions,
quite atypical for the canonic klapa repertoire. In the second section, popular music (jazz,
rock, bluese, etno, Ëa- and island-wave) performers present new readings of traditional klapa
songs.
In the first decade of this festival, klapas performed about 360 compositions and
arrangements, which could be roughly divided into: arrangements of traditional chants
(which prevailed in the beginning, when the content and name of the festival events had
not yet been defined), new compositions, performed at the New Compositions Evenings [VeËeri
novih skladbi], arrangements of foreign (performed at the Klapa Novelties event [Klapske
novitade]) and domestic popular songs (performed at the Kaπtela Style event [Kaπtelanski
ir]). Through the analysis of several examples, the author of this article has tried to reveal
some of the new approaches found in modern klapa songs used by composers and arrangers,
often with the price or tendency of neglecting the main characteristics of the traditional
klapa repertoire.
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